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MEDNARODNA KONFERENCA GLOBALIZACIJA  
EVROPSKEGA PODEŽELJA: UČINKI, IZZIVI IN  
PRIPOROČILA (Globalization and rural regions in Europe: im-
pacts, challenges and lessons)
12. in 13. oktober 2011, Murska Sobota, Slovenija
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z 
Univerzo v Aberystwythu (Združeno kraljestvo) v Murski Soboti organiziral dvodnev-
no mednarodno znanstveno konferenco ‘Globalization and rural regions in Europe: im-
pacts, challenges and lessons’.
Triletni projekt DERREG (Developing Europe’s rural regions in the era of globaliza-
tion; 2009–2011), ki se financira iz 7. okvirnega programa EU, povezuje devet projektnih 
partnerjev (pretežno geografskih ustanov) iz sedmih evropskih držav. Obsežno razisko-
valno delo je potekalo na desetih izbranih evropskih podeželskih območjih: na Švedskem, 
Nizozemskem, v Nemčiji (dve območji), Litvi, na Češkem, v Sloveniji (Pomurska in Go-
riška statistična regija), na Irskem in v Španiji. Osrednja vsebina projekta in zaključne 
konference je bila namenjena znanstveni in strokovni razpravi ter prikazu sodobnih glo-
balizacijskih procesov, ki temeljito vplivajo na evropsko podeželje in njegovo prebivalstvo 
ter ustvarjajo nove odnose, razmere in odzive znotraj regij, posameznih držav in tudi širše.
Znanstveno srečanje je bil namenjeno predstavitvi raziskovalnih rezultatov po slede-
čih vsebinskih sklopih:
•	 vpetost podeželskih podjetij v svetovno gospodarstvo;
•	 dinamika in učinki mednarodnih selitev na in s podeželja;
•	 globalizacijski vplivi na oblikovanje regionalnih okoljskih politik in spodbujanje pri-
ložnosti za trajnostni razvoj;
•	 sistem delovanja učečih regij, kar je odločilnega pomena za ustrezno načrtovanje 
regionalnega razvoja in razvoja podeželja.
Drugi dan je zaznamovala razprava o trenutnih odgovorih slovenske, regionalne in 
lokalne politike na globalne procese in njihove učinke. S pomočjo vabljenih domačih in 
tujih predstavnikov različnih podjetij in javnih organizacij (t.i. regionalnih deležnikov), 
ki so na številne načine vpeti v podeželje, smo želeli približati različne možne rešitve 
oblikovalcem politik in vsem, ki delujejo v praksi. Cilj tega dela znanstvenega srečanja 
je bila predstavitev različnih idej, aktivnosti in pobud, ki jih kot odziv na aktualne glo-
balizacijske procese pripravljajo lokalne/regionalne/nacionalne politike, gospodarstvo 
in podeželsko prebivalstvo.
Predvsem mednarodni odziv na navedene tematike je pokazal, kako pomembni so 
vsi raziskovalni in politični napori na področju usmerjanja razvoja podeželja držav EU 
v času hitrih in intenzivnih globalizacijskih procesov. Novi metodološki pristopi pri 
preučevanju te problematike, predvsem pa številne razvojne usmeritve so doprinos tako 
projekta kot same konference.
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Uspešno, odgovorno in prijetno triletno skupno delo in druženje sodelavcev na pro-
jektu smo zaključili s celodnevno ekskurzijo po Prekmurju, kjer smo na izbranih lokaci-
jah spoznali nekatere učinke globalizacije na slovenskem podeželju.
Projektna skupina ob büjraški malici na Otoku ljubezni ob Muri (foto: I. Mrak)
Znova se je potrdilo dejstvo, da je slovensko podeželje zaradi pokrajinske pestrosti, 
mozaičnosti prostorskih struktur, razvojnih posebnosti in intenzivnosti sodobnih proce-
sov prestrukturiranja podeželja izjemno zanimivo za problemsko preučevanje, ki temelji 
tudi na mednarodnih primerjavah.
Gradiva raziskav, fazna poročila, vzpostavljen portal dobrih praks in nekatere objave, 
ki so nastale v času izvajanja projekta, so dostopne na spletni strani http://www.derreg.eu.
Sodelavke na projektu in organizatorke dogodka:
Barbara Lampič, Irena Mrak, Irma Potočnik Slavič
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